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A corrigendum on
Combinatorial strategies for the induction of immunogenic cell death
by Bezu L, Gomes-da-Silva LC, Dewitte H, Breckpot K, Fucikova J, Spisek R, et al. Front Immunol
(2015) 6:187. doi: 10.3389/fimmu.2015.00187
We realized that the family name of one of the authors was misspelled in the original version of the
article. Indeed, the name of the co-first author is not Ligia C. Gomes-de-Silva, but Ligia C. Gomes-
da-Silva. We apologize to this author and to the readers of Frontiers in Immunology for the
inconvenience this may have caused.
The original article has been updated.
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